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泄」は 3 項目（xb1. プライバシーの保持、意思に
反した援助ではない等、利用者の意思を尊重した支
援ができている xb2. 安全の配慮ができる xb3. 排泄
に関するアセスメントは、科学的根拠に基づいてで



















表 1 インタビュー対象者の属性 
 
 
表 2 各尺度等の項目一覧 
 
 




対象者 所属 年齢 職位 性別 実務経験年数
A 老人保健施設 28 管理者 女性 5
B 老人保健施設 29 主任 女性 9
C 老人保健施設 36 主任（実習指導者） 女性 16
D 特別養護老人ホーム 42 介護士長 女性 13
E 訪問介護事業所 42 管理者(統括） 女性 16
F グループホーム 34 管理者 男性 16
G グループホーム 42 管理者(統括） 女性 23










食事介助 おむつ交換 生活支援 入浴
排泄介助 嚥下困難者への食事介助 居住環境の整備 食事
更衣介助 ベッド上での洗髪 身じたくの介護 排泄
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対象者 所属 年齢 職位 性別 実務経験年数
A 28 管理者 女性 5
B 老人保健施設 29 主任 女性 9
C 老人保健施設 36 主任（実習指導者） 女性 16
D 特別養護老人ホーム 42 介護士長 女性 13
E 訪問介護事業所 42 管理者(統括） 女性 16
F グループホーム 3 管理者 男性 16
G グループホーム 42 管理者(統括） 女性 23










食事 おむつ交換 生活支援 入浴
排泄 嚥下困難者への食事介助 居住環境の整備 食事
更衣介助 ベッド上での洗髪 身じたくの介護 排泄
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できる）、「協働」は 3 項目（xj1. 正確に記録するこ
とができる xj2. 問題点を各所属で共有し、自分の意
見を述べる xj3. 利用者個人に応じた介護計画が立案














適合度指標である Comparative Fit Index（CFI）
と Root Mean Square Error of Approximation
（RMSEA）で判定し、パラメータの推定は重み付
け最小二乗法の拡張法（WLSMV）6,7）を採用した。
一般に CFI は 0.9 以上であればモデルがデータに当
















象とした介護福祉士 750 人の内訳は「男性」198 人
（26.4％）、「女性」552 人（73.6％）であった。「年齢」
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対象者 所属 年齢 職位 性別 実務経験年数
A 老人保健施設 28 管理者 女性 5
B 老人保健施設 29 主任 女性 9
C 老人保健施設 36 主任（実習指導者） 女性 16
D 特別養護老人ホーム 42 介護士長 女性 13
E 訪問介護事業所 42 管理者(統括） 女性 16
F グループホーム 34 管理者 男性 16
G グループホーム 42 管理者(統括） 女性 23










食事介助 おむつ交換 生活支援 入浴
排泄介助 嚥下困難者への食事介助 居住環境の整備 食事
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図 1 「介護技術評価尺度」の構成概念妥当性の検討 
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Development of a care technique scale
KAORI HARANO*，RYOSUKE DEI**，MASAFUMI KIRINO*，
TOSHIYO TANIGUCHI*，KAZUO NAKAJIMA***
   * Faculty of Health and Welfare Science, Okayama Prefectural University
 **Graduate School of Health and Welfare, Okayama Prefectural University
***RYOBI General Research Institute of Community Care
[Purpose] We aimed to develop a care technique scale and assess its reliability and validity. [Method] We 
conducted interviews with chiefs and administrators who have been engaged in long-term care insurance 
facilities in X prefecture to create a draft of our scale. Subsequently, we conducted self-administered surveys 
through mails for care workers in special nursing homes and healthcare facilities for elderly people in X 
prefecture. In the statistical analysis, we created a model with 10 second-order factors, where 10 regions 
comprising the care technique scale were set as the first-order factor and the care technique as the second-
order factor. We also examined the validity of the constructive concepts observed from the viewpoint of the 
factor structure that was based on the confirmatory factor analysis. We used data from 750 subjects with no 
missing values in each item comprising the analysis. [Results] The adequateness of the data for our 10 factor 
second-order factor model and Cronbach’s coefficient alpha of our care technique scale had a statistically 
acceptable level.[Discussion] We showed that our scale could measure the care techniques of care facility 
staff members.
Keywords：care technique，scale development, care worker，development of care worker human 
resources
